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Malcolm Cowley en het netwerk
rond Broom [15121-15)24] en Secession [1922-1924]
HANS BAK
Inleiding
De Amerikaanse auteur Malcolm Cowley (1898-1989) verwierf vooral bekendheid als 
kroniekschrijver en groepsbiograaf van de zogeheten 'Lost Generation’, de genera­
tie Amerikaanse schrijvers voor wie de Eerste Wereldoorlog identiteitsbepalend was 
en die een sterke stempel drukte op de verwerking van het Europees modernisme 
in de Amerikaanse literatuur van het interbellum.1 In zijn lange literaire loopbaan 
ontwikkelde Cowley zich tot een allround literator die een grote verscheidenheid 
aan functies in het literaire veld wist te combineren. Hij was behalve criticus en 
dichter, ook redacteur van literaire tijdschriften, vertaler en pleitbezorger van de 
Franse literatuur in de VS, adviseur en 'scout' voor literaire uitgeverijen, en docent 
aan Amerikaanse en Britse universiteiten. Als vertrouwenspersoon en vriend van 
talloze Amerikaanse schrijvers effende hij de weg naar boekpublicatie van voorals­
nog onbekend talent, en probeerde hij de reputatie van generatiegenoten in over­
eenstemming te brengen met hun literaire merites. Het bekendst is zijn campagne 
om William Faulkner aan de dreigende vergetelheid te ontrukken door middel van 
de uitgave van The Portable Faulkner (1946), die indirect leidde tot de toekenning van 
de Nobel Prijs aan deze auteur.2
Cowley had veel invloed in het literaire veld en heeft door zijn activiteit de 
canon mede gevormd. Interessant is vooral de manier waarop hij bruggen wist te 
slaan tussen de verschillende geledingen van dat veld: de wereld van de literaire 
journalistiek, de academische literatuurwetenschap, de uitgeverswereld waar de 
productie en distributie van literatuur plaats had, en de genootschappen die het 
professioneel schrijverschap in de VS wilden ondersteunen.
Cowleys pogingen om een ‘commonwealth o f  letters’ te bevorderen onder 
Amerikaanse schrijvers zijn in belangrijke mate terug te voeren op zijn ervaringen 
als jong beginnend schrijver in Frankrijk. Toen maakte hij al kennis met het idee 
van een Republiek der Letteren, waar tijdschriften een cruciale functie vervulden; 
zij konden immers optimaal als bindmiddel functioneren voor een kring, een gene­
ratie o f  een netwerk van schrijvers, kunstenaars en intellectuelen, o f als medium 
om een bepaald literair programma te promoten. Briefwisselingen speelden 
uiteraard een bepalende rol bij de formering en instandhouding van dit netwerk.
Dit essay richt zich op Cowleys vroege pogingen een netwerk van contacten op
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te richten en in stand te houden, door zijn actieve bemoeienis met twee Amerikaanse 
'little magazines7, Broom (15)21-15124) en Secession (15)22-15)24). Beide profileerden zich 
als avant-garde tijdschriften, gecommitteerd aan de promotie en verspreiding van 
het internationaal modernisme, maar wilden ook nadrukkelijk de mogelijkheden 
verkennen van een 'Amerikaanse’ modernistische kunst en literatuur. Beide werden 
geredigeerd, gedrukt en verspreid vanuit verschillende steden in een door inflatie 
geteisterd, maar daardoor voor Amerikanen 'goedkoop’ Europa. Beide tijdschriften 
kenden een deels overlappende redactie en putten uit deels hetzelfde netwerk. Mal- 
colm Cowley was als sturende kracht betrokken bij beide tijdschriften, als 
(mede)redacteur, contribuant, en bemiddelaar/informant. Welke strategie inspireer­
de zijn bemoeienis? Hoe zag hij de functie en onderlinge relatie van netwerk en tijd­
schrift? In hoeverre stonden netwerk en tijdschrift in dienst van elkaar, en in hoever­
re waren zij een effectief instrument om Cowleys visie te verwezenlijken?
Oorsprong van een netwerk: 15115-15)21 
Het netwerk dat Cowley ten dienste zou stellen van Broom en Secession vond zijn 
oorsprong in zijn vroege jaren. Op Peabody High School in Pittsburgh deed hij zijn 
eerste ervaringen op als tijdschriftredacteur en raakte hij bevriend met taalfilosoof 
en criticus Kenneth Burke, met wie hij meer dan zeventig jaar lang intensief brief­
contact onderhield.3 Burke was mederedacteur van Secession, publiceerde in zowel 
Broom als Secession, en fungeerde als Cowleys belangrijkste klankbord.
Op Harvard leerde Cowley fameuze voorgangers kennen als Conrad Aiken, Van 
Wyck Brooks, John Gould Fletcher, Harold Stearns, en Wallace Stevens, dichters en 
critici die tot het netwerk rond Broom en Secession gingen behoren.4 Ook generatie­
genoten als E.E. Cummings, John Dos Passos, S. Foster Damon en John Brooks 
W heelwright- allen lid van de Harvard Poetry Society -  werden betrokken bij Broom 
en Secession. Als hoofdredacteur van The Harvard Advocate cultiveerde hij het contact 
met dichteres Amy Lowell, wier 'salon’ hij bezocht en wier werk later verscheen in 
Broom. De literaire contacten die de jonge Cowley op Harvard maakte, vormden zo 
de grondslag voor het netwerk achter Broom en Secession.
Cowley onderbrak zijn studie aan Harvard in 15117 om als vrijwilliger dienst te 
nemen bij de American Field Service. Kort voor zijn vertrek naar Frankrijk ont­
moette hij Matthew Josephson, een jonge ambitieuze student aan Columbia Uni- 
versity in New York, die bevriend was geraakt met Kenneth Burke. Samen met 
Josephson zou Cowley in de jaren twintig het redactioneel roer overnemen van 
Broom; beiden zouden een bepalende en provocerende rol spelen in Secession.
Voor Cowley was de Eerste Wereldoorlog de vormende gebeurtenis voor zijn 
generatie. Hij schreef Burke vanuit Frankrijk:
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'At present everyone should serve his time on the Western front. That is 
the great common experience o f the young manhood o f today, an expe- 
rience that will mold the thought o f  the next generation, and without 
which one will be somewhat o f a stranger to the world o f the present and 
the future.’5
Terug in Amerika, speelde hij voor het eerst met het idee een tijdschrift op te rich­
ten, maar vooralsnog bleef dit een hersenschim.6
Tussen 15118 en 1921 bouwde hij zijn netwerk verder uit in New York. Hij was 
vaak te vinden in artistieke kringen, zoals het experimentele theatergezelschap van 
James Light.7 Daar leerde hij ook Peggy Baird kennen, schilderes en feministisch 
activiste, met wie hij in 1919 in het huwelijk trad. Peggy introduceerde de jonge 
Cowley in de kring die zich al tijdens de oorlog had gevormd rond het avant-garde 
tijdschrift Others, dat tussen 1915 en 1919 vanuit Grantwood, New Jersey, werd gere­
digeerd door de dichter Alfred Kreymborg, later mederedacteur van Broom.
Zo legde Cowley de basis voor vele contacten met vooral Amerikaanse dichters, 
schrijvers, kunstenaars, critici en redacteuren. In de zomer van 1920 speelde hij 
opnieuw met de gedachte een special issue van het tijdschrift The Little Review te con­
fisqueren voor 'our cute little movement.’8 Het plan kwam tot niets, maar het idee 
van een eigen tijdschrift voor een specifieke groep, met een eigen manifest, zou wel­
dra de kop weer opsteken.
Aan de vooravond van zijn vertrek naar Frankrijk slaagde Cowley erin zich te 
verbinden aan The Dial, dat onder redactie van Scofield Thayer en James Sibley 
Watson zou uitgroeien tot het meest invloedrijke Amerikaanse tijdschrift uit de 
jaren twintig. In The Dial vertegenwoordigden Cowley en Burke de naoorlogse 
jonge generatie, Burke als muziekcriticus, vertaler van Duitse literatuur, en later 
mederedacteur; Cowley als dichter en criticus. Voor The Dial schreef Cowley bewust 
beter en probeerde hij recht te doen aan de hoge standaard en het kosmopolitische 
karakter van het tijdschrift. Desalniettemin zou Cowley zich spoedig, middels 
Broom en Secession, afzetten tegen het tijdschrift The Dial, al bleef dit periodiek zijn 
toetssteen voor kwaliteit.
Pelgrimage naar het Heilig Land: Frankrijk, 1921-1923 
In 1921 ontving Cowley een beurs van de American Field Service voor een jaar stu­
die aan de Universiteit van Montpellier. Hij wilde zijn heil in Frankrijk zoeken, 
deels omdat het turbulente leven in Greenwich Village hem belette om zich serieus 
te wijden aan zijn schrijverschap, deels uit onvrede met het gebrek aan literaire per­
spectieven in een Amerika dat steeds verder wegzakte in puritanisme en een con-
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sumptiecultuur. In Frankrijk hoopte hij zich vrij en ongestoord te kunnen wijden 
aan zijn schrijverschap. In die ambitie stond hij niet alleen. In de zomer van 1921 
leek zijn hele literaire kennissenkring naar Europa gezogen te worden: Cummings, 
Dos Passos, Dorothy Day waren al vertrokken, Djuna Barnes, William Slater Brown, 
Alfred Kreymborg en Scofield Thayer zouden spoedig v o lg e n .9
Vanuit New York had Cowley de literaire ontwikkelingen in Frankrijk nauwlet­
tend gevolgd: hij en zijn vrienden waren trouwe lezers van de Mercure de France en 
de Nouvelle Revue Française, ze verslonden de ‘Paris Letter’ die Ezra Pound schreef 
voor The D ial, en ze meenden dat in Frankrijk de geest van Flaubert nog tastbaar 
was. Maar in Frankrijk werd Cowley niet zozeer aan Flaubert als wel aan de zeer ver­
schillende en vaak tegenstrijdige manifestaties van het modernisme blootgesteld. 
De twee jaren die Cowley doorbracht in Frankrijk, eerst in Montpellier, daarna in 
Parijs en Giverny, waren dan ook richtinggevend voor zijn ontwikkeling: zijn bui­
tenlands avontuur verscherpte wel degelijk zijn perspectief op Amerika, en leidde 
tot een herwaardering van de eigen Amerikaanse cultuur.
Bovenal hoopte Cowley in Frankrijk een cultureel klimaat aan te treffen dat 
hem als schrijver kon inspireren. Het idee van een forum voor de jonge generatie 
werd steeds belangrijker. Vooral tijdschriften konden goede instrumenten zijn om 
een netwerk gestalte te geven. Zijn verblijf in Frankrijk was een uitstekende voor­
bereiding op zijn redactiewerkzaamheden voor de ‘little magazines’ Broom en 
Secession.
Broom -  het begin van een verbintenis 
N og vóór hij in Montpellier arriveerde, schreef Cowley een essay dat de bakens zette 
voor wat volgde. In ‘This Youngest Génération’ schetste hij de contouren van de 
esthetische opvattingen van een groep jonge schrijvers die nog nauwelijks bekend­
heid genoten en hun belangrijkste werk nog moesten publiceren. De nieuwe schrij­
vers, schreef Cowley, werden gekenmerkt door respect voor het ‘moderne’ verleden 
(de toneelschrijvers uit het Elizabethaanse tijdperk o f het Franse neo-klassieke 
toneel] en een afkeer van het vormloze naturalisme van een Theodore Dreiser; zij 
baseerden zich vooral op een Franse traditie van concrete, heldere vormen. Cowley 
noemde ook namen: Dos Passos, Cummings en andere vrienden die centraal ston­
den in het netwerk dat hij rond zich had gesponnen, en die spoedig zouden publi­
ceren in Broom o f Secession. Vooralsnog stond hij sceptisch tegenover het mogelijk 
dwingend karakter van een groep’ o f  groepsorgaan: dit was een generatie zonder 
‘officieel tijdschrift’, ‘a génération without a school or manifesto’.10
Vóór het artikel verscheen, had Cowley zijn eerste contacten gelegd met Broom, 
een nieuw internationaal avant-garde tijdschrift, dat in september in New York
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was opgericht door Harold Loeb. Loeb was een bemiddelde Amerikaan van joodse 
afkomst, die mede-eigenaar was geweest van een boekhandel in New York. Gedre­
ven door literair idealisme en een afkeer van het zakenleven had hij zich uitgekocht 
en de vrijgekomen 5)000 dollar geïnvesteerd in het nieuwe tijdschrift. Hoewel hij als 
boekhandelaar wel literaire contacten had opgedaan (Robert Frost, Amy Lowell en 
Alfred Kreymborg hadden in zijn zaak poëzielezingen gegeven), had hij meer zake­
lijke ervaring (en geld) dan literair onderscheidingsvermogen.11 Hij liet zich dan 
ook assisteren door Alfred Kreymborg, die als redacteur van de poëzietijdschriften 
Glebe en Others een uitgebreid netwerk aan literaire contacten meebracht.12 Broom 
verhuisde vrijwel meteen naar Rome, waar de drukkosten het laagst waren, maar 
behield een kantoor in New York. De inflatoire economische situatie in het naoor­
logse Europa maakte het mogelijk om, met weinig dollars, een breed internationaal 
bereik te realiseren.
Vanaf het begin hoopte Cowley Broom te interesseren voor het werk van de 
jonge generatie. Voor zijn vertrek naar Europa had hij al contact gezocht met 
Kreymborg, die een van Cowleys oorlogsgedichten, 'Chateau de Soupir: 15117’, accep­
teerde voor het derde nummer van Broom. Wel wees hij een kort verhaal van Burke, 
dat door Cowley was aangebracht, vooralsnog a f '3
Kreymborg hechtte genoeg waarde aan Cowleys oordeel om hem het eerste 
nummer van Broom (november 15121) persoonlijk toe te zenden. Het blad, dat maan­
delijks zou verschijnen, was luxueus uitgegeven -  het had een groot (A4) formaat en 
bevatte, naast proza en poëzie, reproducties van een imposante schare Europese en 
Amerikaanse kunstenaars. Maar Cowley was teleurgesteld in de inhoud. In een 
manifest geschreven door Kreymborg, beloofde de redactie de beste eigentijdse 
schrijvers, schilders en beeldhouwers, uit Europa én Amerika, te zullen publiceren, 
en de onbekende, baanbrekende kunstenaar een zelfde kans te bieden als de kunste­
naar met een gevestigde reputatie.^ Loeb en Kreymborg bleken echter vooral 
gecharmeerd te zijn van schrijvers en kunstenaars die reeds een nationale o f  inter­
nationale reputatie hadden. Cowley kon ook geen redactioneel beleid o f standpunt 
ontwaren dat Broom onderscheidde van andere tijdschriften die zich evenzeer com­
mitteerden aan de Europese en Amerikaanse avant-garde.15 Het nummer, schreef 
Cowley aan Foster Damon, was een slap aftreksel van The Dial.16 Voor een jonge 
schrijver op zoek naar literaire bakens slaagde het eclectische Broom er niet in de 
boel radicaal schoon te vegen.
Ondertussen was ook Matthew Josephson in Europa gearriveerd. Maar terwijl 
Josephson zich in Parijs liet betoveren door een flamboyante groep Franse dadaïsten, 
werd Cowley in de rustige omgeving van Montpellier aangetrokken tot het Frans 
classicisme van de zeventiende eeuw, en vond hij een zeker houvast in de strakke 
toneelconventies van Molière en Racine en de poëticale reflecties van Boileau. ‘A focus
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is what I want', schreef hij aan Burke. 'I want standards, common principles, a certain 
amount o f  common knowledge without which a classical literature cannot exist/v 
Vanuit het Franse classicisme ontwikkelde Cowley een kritisch perspectief op het 
modernisme. Met name keerde hij zich tegen die vormen die esoterisch, obscuur en 
hermetisch waren en die principes van helderheid, precisie en communicatie met 
voeten traden: zo verwierp hij, althans voor het moment, dada, en had hij weinig op 
met de intellectualistische, ontoegankelijke poëzie van T.S. Eliot. Ook gruwelde hij 
van schrijvers als Sherwood Anderson die freudiaanse verwerkingen van het irratio­
nele en onderbewuste begroetten als a final victory over conscious thought’. Een 
levensvatbare moderne literatuur kon alleen bestaan bij gratie van een gecultiveerd 
lezerspubliek, schreef Cowley in zijn dagboek -  het doel van tijdschriften, lezingen, 
polemieken en genootschappen was dan ook eerst en vooral de formatie van een 
intelligent publiek.18 Vanuit Montpellier zocht Cowley zo naar een moderne Ame­
rikaanse literatuur die kon beantwoorden aan zijn klassieke criteria. Maar hij besefte 
ook dat die literatuur gedragen moest worden door een levensvatbaar cultureel kli­
maat in de VS: en hiervoor waren een netwerk en een tijdschrift onmisbaar.
Secession -  een ambivalente start 
Cowley leek op zijn wenken bediend te worden. In december 1921 schreef Gorham 
B. Munson aan Cowley dat diens essay ‘This Youngest Generation hem had geïn­
spireerd tot het oprichten van een tijdschrift dat als forum kon dienen voor de 
schrijvers die Cowley had genoemd. Munson concipieerde het tijdschrift nadrukke­
lijk als een groepsorgaan, een ‘tendenz review’.^  In Parijs had Munson zich verze­
kerd van de medewerking van Josephson, die hij had leren kennen via de dichter 
Hart Crane. Met behulp van Josephsons Franse contacten en met Cowleys essay als 
programma, leek het tij voor Munsons tijdschrift gunstig.
Maar Cowley was voorzichtig. Anders dan Munson, die het tijdschrift vooral 
leek te willen inzetten voor een radicaal estheticisme, zag Cowley het ju ist als 
instrument om zijn ideaal van een eigentijdse literatuur geschoeid op klassieke 
waarden te bevorderen. In de winter van 1922 verliepen de voorbereidingen voor­
spoedig. Munson reisde naar Wenen, waar hij het tijdschrift goedkoop wilde druk­
ken en verspreiden, terwijl hij de inhoud vanuit New York wilde blijven bepalen. In 
maart stuurde hij Cowley een brochure voor het tijdschrift, dat hij na een bezoek 
aan een kunstgalerij in Wenen Secession had genoemd. De brochure citeerde uit 
Cowleys essay en annonceerde de polemische bedoelingen van Secession: het tijd­
schrift zou onbuigzaam, agressief en ongeremd te keer gaan en een polemische 
houding aannemen tegen rivalen als Broom, The Dial en The Little Review.20
Na zoveel trompetgeschal was het eerste nummer van Secession (april 1922) aan
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de milde kant. Munson attaqueerde The Dial en legde voor het blad contacten met 
jonge schrijvers die op zoek waren naar nieuwe vormen. Als een programma voor 
het tijdschrift verwees Munson naar Cowleys essay en hij liet het eerste nummer 
openen met een van Cowleys gedichten, 'Day Coach’. Maar verder droeg het num ­
mer sterk het stempel van Josephson, die geflankeerd door Louis Aragon en Tristan 
Tzara, Amerikaanse schrijvers het provocerende voorbeeld voorhield van de Franse 
dadaïsten. De Amerikanen moesten toch vooral openlijk en vermetel experimente­
ren met de culturele en technologische manifestaties van het moderne grootsteed­
se leven in de VS: de cinema, de billposters, de skyscrapers, de neonreclames.21
Cowley was niet gelukkig met de belangrijke plaats die Munson hem g a f Met 
zijn verkenning van het Frans classicisme was hij een poëticale richting ingeslagen 
die haaks stond op dada en andere romantische excessen van het modernisme, die 
ju ist voor Josephson zo fascinerend waren. Het eerste nummer van Secession toonde 
meteen al aan dat er een verschil van mening was binnen de kring voor wie het tijd­
schrift als platform moest dienen.22
In het tweede nummer presenteerde Munson Secession opnieuw als een radicaal 
avant-gardistisch groepsorgaan:
Secession [...] will make group-exclusions, found itself upon a group-basis, 
point itself in a group-direction, and derive its stability and correctives 
from a group. True, it has as yet no detailed manifesto and no organized 
group behind it. Its writers are scattered all over the world and have no 
common headquarters or generally sanctioned plans. Yet [...] it is clear, I 
think, that there is a sizable corps o f young American writers working 
substantially in the same direction, battling with similar problems, and 
achieving results which can be assembled in a fairly homogeneous review. 
Secession exists unreservedly for these and their kin .23
Munson noemde de namen van Burke, Cowley, Cummings en Damon. N u Cowleys 
eigen kring een grotere plaats leek te krijgen, werd hij enthousiaster over de moge­
lijkheden. Hij bood zelfs aan om naar Wenen te reizen en de supervisie over de pro­
ductie en distributie van het derde nummer op zich te nemen (500 exemplaren wer­
den gedrukt, voor in totaal 25 dollar].
M aar dat derde nummer bleek door Josephson ingericht te zijn om een radicaal 
modernisme te promoten, waarin het onderbewuste en irrationele drijvende krach­
ten waren.24 Secession 'stinks o f  bad writing, Dada, and the ghetto’, schreef Cowley 
aan Burke. Hij distantieerde zich van Josephson en hield onverkort vast aan zijn 
klassieke esthetiek:
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The whole weakness o f Secession is the fact that it is supposed to be a group 
organ and that the group falls apart in the middle. [...] With you I have 
been trying to work towards solidity and elegance, towards a to-some- 
extent classical reaction against the muds and fogs o f  contemporary litera­
ture. [...] the third number o f  Secession has got to be suppressed and [...]
Matty [Josephson] alone cannot edit another number. Otherwise to save 
our self-respect we have got to secede from Secession.
Toch bleef hij Secession beschouwen als een mogelijk instrument om een lezerspu­
bliek te interesseren waarbij een netwerk onontbeerlijk was. Het tijdschrift, zo 
pleitte hij, zou ju ist het netwerk moeten creëren dat vooralsnog niet bestond: ‘The 
purpose o f  Secession is not really to be the organ o f  a group but to form a group 
which as yet does not exist. The purpose o f  a group is to be an audience for poetic 
drama and to make intelligent literature possible.’25 Het moet Cowley gerustge­
steld hebben dat Munson spoedig daarna, als om Josephson in toom te houden, zijn 
geestverwant Kenneth Burke nauwer bij Secession betrok: vanaf het vierde issue 
prijkte Burkes naam naast die van Josephson en Munson als redacteur.
Cowley en Broom
Toch vond ook Cowley het steeds moeilijker om het enthousiasme van Josephson te 
weerstaan. Dat bleek vooral toen Josephson sterker greep kreeg op Broom en Cowley 
ook binnen de poorten van dat tijdschrift wist te halen. Vanaf mei 15122 was Cowleys 
dunk van Broom sterk gestegen. Loeb had zich ontdaan van Kreymborg en wilde de 
koers van het tijdschrift verleggen, in de richting van de jongere generatie Ameri­
kaanse en Europese auteurs. Hij formuleerde zijn nieuwe beleidslijn in de tekst 
'Foreign Exchange’, waarin hij de nieuwe generatie Amerikaanse schrijvers prees 
voor hun zorgvuldige aandacht voor de literaire vorm en constateerde dat hun her­
waardering voor Amerika groter werd, naarmate de Franse kunstenaars en schrij­
vers meer bewondering aan de dag legden voor populaire manifestaties van Ameri­
kaanse cultuur. Loeb spoorde Amerikaanse schrijvers aan zich op hun eigen cultuur 
te richten maar daarbij de Franse heldere stijl na te streven.26 Cowley schreef Loeb 
meteen een lovende brief de nieuwe beleidslijn voor Broom kwam immers sterk 
overeen met de ideeën in ‘This Youngest Generation’.^  Nadat in de volgende afle­
vering van Broom Loebs standpunt was uitgewerkt door Matthew Josephson28, nam 
deze hem aan boord als 'associate editor’ en werd Broom omgesmeed tot een mili­
tant strijdschrift van de Europese naoorlogse avant-garde en de jonge generatie 




In de zomer van 15122 verruilde Cowley Montpellier voor Parijs, nadat zijn beurs 
met een jaar was verlengd. In Parijs deed hij een bewuste poging zijn netwerk onder 
Franse schrijvers uit te bouwen. Van het Amerikaanse tijdschrift The Bookman ver- 
wierfhij de opdracht een serie interview-artikelen te schrijven over Franse auteurs.3°  
Behalve contacten leverden de ontmoetingen Cowley vertaalopdrachten op en be­
middelde hij tussen een van deze auteurs en diens Amerikaanse uitgever. Anders 
dan veel Amerikaanse expatriates die geneigd waren in kleinere kring te opereren, 
maakte Cowley serieus studie van de Franse literatuur en wilde hij een breed scala 
aan Franse schrijvers ontmoeten, zowel binnen als buiten de avant-garde.31 Dat 
vergrootte niet alleen zijn waardering voor het pluriforme karakter van het literai­
re milieu, maar maakte hem ook tot een waardevol bemiddelaar voor Broom.
Diezelfde zomer ontmoetten Cowley en Loeb elkaar persoonlijk in Innsbrück. 
Loeb had zijn tijdschrift inmiddels verhuisd van Rome naar Berlijn, waar het, met 
de neerwaartse gang van de mark, goedkoper gedrukt kon worden. Loeb was onder 
de indruk van Cowleys werk en bood hem een positie aan bij Broom, als 'scout’ en 
'contributing editor’ -  Cowley zou zijn Franse en Amerikaanse contacten ten dien­
ste stellen van Broom, nieuw materiaal verzamelen en eventueel vertalen; in ruil 
daarvoor zou Loeb Broom openstellen voor Cowleys eigen w e rk .3 2 Cowleys formele 
band met Broom g a f hem de mogelijkheid om wie dan ook in Parijs te ontmoeten, 
schreef hij aan B u rk e .3 3  Zo kon het tijdschrift dienen om het netwerk uit te bouwen 
en kon Cowley zijn netwerk ten dienste stellen van het tijdschrift.
Josephson bleef een sterke stempel op Broom d r u k k e n 3 4  maar in september 15)22 
publiceerde Loeb in Broom een essay dat op Cowley diepe indruk maakte en zijn 
laatste restje scepsis deed vervagen. Loeb was optimistisch over de ontwikkelings­
kansen van een vitale eigentijdse Amerikaanse cultuur, die los van Europese tradi­
ties slechts gebaseerd was op de eigentijdse ontwikkelingen op het gebied van de ar­
chitectuur, de reclame, o f de populaire kunsten. Daar deze zeker esthetische waarde 
hadden, sprak Loeb van de schoonheid van technologie, jazz, negro spirituals, 
volksmuziek en hij riep Charlie Chaplin uit tot 'the greatest living dramatic artist’. 
Flet waren tekenen, dacht Loeb, dat Amerika aan de vooravond stond van een klas­
sieke p e rio d e .3 5
Cowley was haast euforisch in zijn lofzangen op Loeb: het essay was het pro­
gramma dat Broom ontbeerde. Hier werd een reeks heldere ideeën gepresenteerd 
met behulp waarvan de Amerikaanse literatuur gerevitaliseerd kon worden.36 Voor 
deze Broom -  'an organ with a strongly held point o f  v ie w ’37 -  was Cowley bereid zich 
krachtig in te zetten: hij boorde zijn nieuwe contacten aan en verzamelde en ver­
taalde werk van een reeks Franse auteurs. Daarnaast exploiteerde hij zijn Ameri­
kaanse netwerk. In de herfst en winter van 15)22-15)23 werd de belangstelling voor 
een cultureel nationalisme steeds sterker: Josephson bestempelde zelfs Amerikaan­
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se reclameslogans tot de meest uitdagende en vindingrijke literatuur van de tijd .38 
Een ‘All-American’-nummer van januari 15)23 bevatte aldus bijdragen van Burke, 
Jean Toomer, William Carlos Williams, Kay Boyle, Gertrude Stein, Hart Crane, 
Marianne Moore en Cowley zel£
In Parijs raakte Cowley in weerwil van zijn klassieke principes nu net zozeer ge­
charmeerd van de aanstekelijke vitaliteit van de dadaïsten als Josephson. Waar hij 
eerder dada had afgezworen als een verfoeilijke manifestatie van doelbewuste 
obscuriteit, raakte hij nu enthousiast door dadaïstische m a n if e s ta t ie s .3 9  Vooral 
waardeerde hij de exuberante, zij het ironische loftuitingen van de dadaïsten op de 
ultramoderniteit van de Amerikaanse technologie en populaire cultuur. Toen 
Tristan Tzara een van zijn gedichten, Valuta’, in Franse vertaling publiceerde, rap­
porteerde Cowley aan Burke: 'I am now officially a D ad a.’40
Cowleys fascinatie met de dadaïsten ging niet erg diep; hij vond ze vooral sti­
mulerend en verfrissend en ontwaarde onder hun theatrale en nihilistische poses 
een sterke morele gedrevenheid.41 Hij bewonderde hun weigering zich in te laten 
met een gecommercialiseerde literaire cultuur.42 Zich storend aan hun dédain voor 
het le z e r s p u b lie k 4 3 , was hij niet bereid zich te bekeren tot hun absurdistische poë­
tica.
Scheuren in het netwerk -  de breuk, met Secession 
Begin 15)23 kwamen Cowleys pogingen een vitaal netwerk van literaire contacten in 
stand te houden onder druk te staan toen, deels door eigen toedoen, de sluimeren­
de spanningen tussen de redacties van Broom en Secession uitmondden in een per­
soonlijke vete tussen Munson en Josephson. Beiden waren het fundamenteel on­
eens over de poëticale en ideologische status van het werk van Waldo Frank en 
Munson stoorde zich steeds meer aan Josephsons overdreven lo f op de Amerikaanse 
technologie en advertentiecultuur. Hij was vooral furieus over de manier waarop 
Josephson zich de inhoud van Secession 3 had toegeëigend. De maat was vol, toen 
Cowley en Josephson, ten huize van Cowley in Giverny, eigenhandig beslissingen 
namen over de manuscripten die Burke en Munson hun vanuit New York toezon­
den voor Secession 4. Als een practical joke besloten Cowley en Josephson een gedicht 
van de onbekende Donald B. Clarke (die Cowley kende van Harvard) geheel te elimi­
neren, behalve de laatste twee regels: 'To me you are no more than Chinese, 0 moon, 
/ Are no more than Chinese’. De verminking van het gedicht deed elk principe van 
redactionele ethiek geweld aan: Cowley had geen enkele redactionele autoriteit, en 
Josephson was gehouden materiaal te publiceren dat in New York was geaccepteerd 
door Burke en Munson. Maar als dada-stunt vonden ze hun interventie toelaatbaar. 
Munson, die de voeling met het polemisch karakter van Secession was kwijtgeraakt,
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was zo boos dat hij in de hele oplage de twee overgebleven dichtregels persoonlijk 
uitvlakte. Vanaf dat moment beschouwde Josephson zijn relatie met Secession als 
verbroken.
Cowley probeerde om boven de partijen te blijven staan, maar werd toch de con­
troverse in gezogen. Zijn  sympathie lag duidelijk bij Josephson. In zijn brieven 
tekende hij protest aan tegen de wijze waarop Munson hem publiekelijk nog steeds 
als inspirator voor Secession bleef aan wijzen. 44 Aan de redacteur van S4N, Norman 
Fitts, schreef hij dat Secession nooit een beweging o f  een school was geworden, omdat 
de betrokkenen te verschillend van aard, poëtica en ideologie waren om gezamenlijk 
te kunnen optreden.45 Steeds meer raakte hij ontmoedigd omdat zijn pogingen een 
netwerk te vormen dat beide tijdschriften zou schragen, werden gedwarsboomd 
door triviale ruzies en persoonlijkheidsconflicten. Toen Munson vertrouwelijke 
brieven bleek rond te sturen, leek de maat vol en schreef Cowley aan Burke dat hij 
op het punt stond zich van beide tijdschriften te distantiëren, ondanks het feit dat 
dit de enige twee Amerikaanse bladen waren waarvoor hij enige interesse kon op- 
brengen.46
De problemen vermenigvuldigden zich. Om Josephson a f  te houden van elke 
verdere bemoeienis met Secession, had Munson vanuit New York John Brooks 
Wheelwright aangesteld als 'overseas agent' en hem de vrije hand gegeven om de 
inhoud van Secession 5 en 6 te bepalen. Daar zou hij spijt van krijgen.
In Giverny raakte Wheelwright geheel in de ban van de dadaïstische sympathie 
van Cowley en Josephson. Gedrieën besloten ze dat de inhoud van Secession 5 zoals 
Munson die in New York had vastgesteld, niet acceptabel was. Op instigatie van 
Cowley werd een excuus van Munson aan Clarke, wegens het verminken van zijn 
gedicht, ingetrokken. In plaats daarvan schreef Wheelwright, op eigen gezag, een 
meedogenloze analyse van Clarkes gehele gedicht. Cowley weigerde verder verant­
woordelijkheid te dragen voor Secession 5, te meer omdat hij betwijfelde o f  Wheel­
wright het nummer veilig door de Italiaanse productie- en distributiemolen kon 
leiden: 'I wondered what the issue would look like after being set in type by Italian 
printers who couldn’t speak English and then proofread by the worst speller who 
ever failed to graduate from Harvard.’ Maar het resultaat zou zeker 'arbitrary, sur­
prising and utterly dada’ zijn.47 Ondanks Cowleys weigering nam Wheelwright een 
mededeling op dat de inhoud van nummers 5 en 6 in overleg met Cowley was vast­
gesteld. Hij plaatste bovendien een tweedelig gedicht van Cowley, dat deze eerder 
had teruggetrokken omdat één deel al door Broom was gepubliceerd. Het enige item 
in Secession 6 dat Cowleys fiat had gekregen, was een kort verhaal van Robert M. 
Coates, die sinds kort deel uitmaakte van Cowleys netwerk.48 Toen Wheelwright 
ook nog een gedicht van Hart Crane verminkte door alleen delen 1 en 3 te publice­
ren (deel 2 was reeds in Broom verschenen], was Munsons geduld op. Crane, conclu-
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deerde hij, was slachtoffer van de machinaties van Cowley, Josephson en 
Wheelwright. Toen Secession 6 per boot in New York arriveerde, kon Munson niet 
anders dan met een scheermes Cranes gedicht uit alle nummers snijden. Hij was nu 
vastbesloten om Secession helemaal in eigen hand te houden. Hij brak met Cowley 
en Josephson, accepteerde het ontslag van Burke, en publiceerde nog slechts twee 
nummers: Secession 7 bevatte het hele gedicht van Crane en Secession 8 bestond 
geheel uit een lang essay van de criticus Yvor Winters. Maar het ressentiment bleef 
smeulen en de vete met Josephson zou weer oplaaien.
Tegen beter weten in: Broom in New York 
Cowleys teleurstelling over het dreigend uiteenvallen van de groep die Secession 
moest dragen, werd versterkt toen Loeb hem aankondigde dat het nummer van 
maart 1923 voor Broom het laatste zou zijn. Het lot van Broom hing al een tijd aan 
een zijden draadje. Ook daar waren er redactionele spanningen, er waren echter 
vooral steeds grotere financiële zorgen. Loebs oorspronkelijke investering van 5)000 
dollar (tussentijds aangevuld met nog eens 8650 dollar) was uitgeput, als gevolg van 
de onvoorspelbare fluctuaties van de Duitse mark en de stijgende drukkosten, en de 
rijke ooms van Loeb leken niet langer van zins de hobby van hun neef te sponsoren. 
In januari 15)23 reisde Loeb naar New York in een poging zijn ooms te vermurwen, 
maar zonder s u c c e s .4 9  In een lange brief aan Loeb liet Cowley zijn teleurstelling de 
vrije loop over het vermeende einde van een tijdschrift dat hem steeds dierbaarder 
was geworden als platform voor zijn netwerk: 'Write finito on Broom, probably the 
most interesting magazine which Americans ever published.’5°
Maar Cowley hervond snel zijn vechtlust en bestookte Loeb met plannen om 
Broom voort te zetten, in afgeslankte vorm: 'Broom as a quarterly. [...] Contributions 
20 francs a page or free. Sixty-four pages. Could you do it? I offer my free services.'51 
Loeb g a f aan dat een vervolg van Broom in belangrijke mate zou afhangen van 
Cowleys steun en dat hij bereid was de redactionele verantwoordelijkheid te delen 
o f  over te dragen.52 Met Loebs garantie dat een nieuwe Broom daadwerkelijk als 
platform zou dienen voor zijn groep, zette Cowley vaart achter de plannen en na 
overleg met Josephson in Giverny in maart, stelde hij een Amerikaanse redactieraad 
van drie personen voor -  Cowley, Josephson, en William Slater Brown -  die hun 
diensten gratis aan het tijdschrift wilden geven. Alle beslissingen zouden collectief 
genomen worden en manuscripten werden alleen geaccepteerd met een fiat van 
Loeb plus twee van de drie redacteuren in New Y ork.53 Loeb was bereid een stap 
terug te doen en liet Broom de facto in handen van Cowley en Josephson. In april 
vertrok Josephson naar New York, om een nieuwe geldschieter, drukker en distri­
buteur te vinden. Een maand later had hij Maxwell Geffen, zijn zwager, bereid
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gevonden Broom krediet te geven ter hoogte van 50 procent van de drukkosten en de 
benodigde $4000 te fourneren. Zelfs in afgeslankte vorm zou het 50 procent duur­
der zijn om Broom in Amerika te drukken dan in Europa, maar er kon bespaard wor­
den op het transatlantisch transport, het Europese kantoor en de v e r z e n d k o s te n .5 4  
De nieuwe Broom, schreef Cowley aan Burke, zou geheel ten dienste staan van ‘our 
own crowd with its far d e p e n d e n c ie s ’.55 Nu Secession verscheurd leek te zijn door 
ruzies en conflicten, was Cowleys hoop geheel gevestigd op een Amerikaanse Broom.
Voordat Cowley in New York het roer van Broom zou overnemen, bereikte zijn 
fascinatie met dada een hoogtepunt, op een wijze die van invloed zou zijn voor de 
aard en toon van zijn redactionele bemoeienis. In mei en ju n i 15123 had Cowley veel­
vuldig contact met Louis Aragon, die na zijn ontslag bij het Paris-Journal in Giverny 
was neergestreken. Tussen beiden ontstond een hechte vriendschap, die tot na de 
Tweede Wereldoorlog stand zou houden.56 Cowley bewonderde met name Aragons 
superieure minachting voor de sociale, morele en literaire conventies van zijn tijd en 
zijn bereidheid alles op te geven voor de literatuur: ‘He lives literature. I fI  told him 
that a certain poem o f Baudelaire’s was badly written, he would be capable o f slap- 
ping my face. He judges a writer largely by his moral qualities, such as courage, 
vigor, the refusal to c o m p r o m is e / 5 7  Onder invloed van Aragon leek Cowley bereid de 
politieke daad bij het woord te voegen: het was de hoogste tijd, schreef hij aan Burke, 
om het suffe en hypocriete literaire klimaat in de VS eens flink op te schudden.
Op 14 ju li 1923 liet Cowley zich in Montparnasse verleiden tot een daad die lite­
raire geschiedenis zou schrijven en die hij zelf een plaats g a f in zijn boek Exiles 
Return. Vol verontwaardiging omdat, zo ging het verhaal, de cafébaas van La Ro­
tonde -  een legendarische ontmoetingsplaats voor Amerikaanse expatriates -  gehei­
me banden met de Parijse politie zou onderhouden, sloeg Cowley in een doelbe­
wuste provocatie de patron tegen de vlakte. Prompt werd hij, onder verzet, gear­
resteerd en opgesloten in een politiecel. Hoewel hij de volgende ochtend door zijn 
Franse en Amerikaanse vrienden op borg vrijkwam, had hij zijn doel bereikt: het 
incident werd breed uitgemeten in de Franse en internationale pers en Cowley 
stond publiekelijk te boek als 'the American D a d a ’.58
Begin augustus 1923 keerde Cowley huiswaarts met de bedoeling in New York 
dezelfde sfeer van intellectuele opwinding en morele verontwaardiging te schep­
pen die hij in het milieu van de Franse dadaïsten had waargenomen. Broom was 
daartoe zijn belangrijkste instrument: hij zag het tijdschrift als het middel bij uit­
stek om het tamme en van materialisme doortrokken culturele klimaat van 
Amerika eens goed wakker te schudden: 'People need to be shocked, have pins stuck 
in their buttons', schreef hij kort voor zijn v e r tre k .5 9  Maar ook Broom, zo bleek snel, 
was alleen levensvatbaar als het gedragen werd door een sterk netwerk.
In New York nam Cowley de redactie van Broom krachtig ter hand, geholpen
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door Josephson, die een baan op Wall Street had moeten aannemen. Zij deden een 
beroep op hun Franse en Amerikaanse contacten, verzamelden fondsen en materi­
aal en maakten van het tijdschrift nog nadrukkelijker een specifiek orgaan voor wat 
Burke ironiserend aanduidde als 'our Great Young New American Movement'.60 
Behalve uit Cowley, Josephson en Burke, door Loeb aangemerkt als de kern van de 
'nieuwe’ Broom61, bestond de beweging uit William Slater Brown (formeel de derde 
redacteur van het tijdschrift), de romanschrijver Glen way Wescott, de Afrikaans- 
Amerikaanse auteur Jean Toomer en de dichters Isidor Schneider, Crane62, 
Cummings en William Carlos Williams. Daarnaast publiceerde de Amerikaanse 
Broom reproducties van de Amerikaanse kunstenaars Charles S heeler, Edward Nagle 
en Joseph Stella (wiens fameuze 'Brooklyn Bridge' in het eerste nummer van Broom 
was verschenen), tekeningen van Juan Gris, en vertalingen, deels door Cowley, van 
Apollinaire, Aragon, MacOrlan, Soupault en Vitrac. Onder leiding van Cowley en 
Josephson wisten de jonge iconoclasten63 van Broom de nodige (niet altijd positieve) 
publiciteit te verkrijgen en maakten zij naam als 'skyscraper prim itives'.^
Maar het tijdschrift bleef financieel in de gevarenzone verkeren. Stijgende druk­
kosten, slinkende vermogens en een tekort aan nieuwe bijdragen zetten een dom­
per op het optimisme van Cowley en Josephson. Om de kosten te reduceren tot 500 
dollar per nummer, besloten ze de omvang van Broom verder terug te brengen tot 
48 pagina’s, kleurendruk te vermijden en contribuanten niet langer te betalen. 
Misschien, schreef een sombere Cowley aan Loeb, zou het beter zijn ten onder te 
gaan 'in the glory o f  a last n u m b e r ’.6 5
Veel teleurstellender dan de praktische obstakels, was het afnemend enthousi­
asme van de kring van auteurs, vrienden en sympathisanten die het tijdschrift 
moest dragen. Josephson klaagde tegen Loeb dat ‘the “group” which is roughly 
associated with Broom is in a remarkably sterile mood. The absence o f  any real co­
operation [...] on the part o f the younger generation is highly discouraging.'66 Ook 
Cowley was bitter gestemd over de apathie van literair New York: 'the people I meet 
in New York seem to have lost all capacity for indignation [...].>67
Tegen beter weten in wilde Cowley, indachtig zijn dada-dagen in Parijs, nog 
een laatste poging doen het tij te keren. 'Cowley believes Broom should have a spec­
tacular end', schreef Josephson aan Loeb.68 Hij wilde pamfletten uitdelen en zeep- 
kisttoespraken houden op Union Square, een dadamanifestatie organiseren in een 
New Yorks theater, proefprocessen houden tegen prominente literaire critici -  
zolang zijn acties maar minachting tentoonspreidden voor de 'sanctity o f  American 
letters'.6»
In een poging de eenheid in het netwerk achter Broom en Secession te herstellen, 
belegde Cowley een bijeenkomst in een kroeg in New Yorks 'Little Italy' met allen 
die bij beide tijdschriften betrokken waren geweest. Hij wilde de betrokkenheid
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van zijn netwerk peilen en zo mogelijk reactiveren en, idealiter, een gemeenschap­
pelijk programma formuleren. Hij hoopte een eind te maken aan de verziekte sfeer 
van ruzies en partijtwisten en zo de onderliggende ideologische tegenstellingen te 
overbruggen.
Cowleys idealisme bleek naïef hoewel de meeste hoofdrolspelers gehoor gaven 
aan de oproep7°  en zelfs Munson een verklaring instuurde, verzandde de bijeen­
komst in een kakofonie van beschuldigingen en beledigingen. Cowley zelf kon de 
verleiding niet weerstaan om Munsons verklaring op zo'n bijtende toon voor te 
lezen dat hij daarmee met name Hart Crane schoffeerde. Munsons verklaring ver­
woordde nog eens zijn persoonlijke afkeer van Josephson: hij noemde hem een lite­
raire opportunist en intellectuele simulant en beschuldigde hem van verraad en 
het najagen van persoonlijke roem. Na de bijeenkomst meldde Josephson aan Loeb 
dat de onderneming was verworden tot een 'Tzara-Breton affair’ -  alleen bleken 
Amerikanen Very emotional and less logical than Dadas. [...] Artists, like other 
humans, are sheep, only controversial and ill-controlled sheep.’7i
Onder de persoonlijke conflicten lagen ideologische en poëticale tegenstellin­
gen die de diepere oorzaak vormden voor het mislukken van Cowleys poging tot 
herstel van een esprit de corps in het netwerk. Munson had zich gaandeweg bekeerd 
tot het mystieke en visionaire idealisme van de Russische denkers P.D. Ouspensky 
en G. I. Gurdieff en had Crane, Frank en Toomer mee gezogen. Daarmee waren zij 
een richting ingeslagen die haaks stond op het formalistisch intellectualisme van 
Burke en Cowley en het verkennen van het esthetisch potentieel van het groot­
steedse Amerika dat in Broom steeds meer nadruk had gekregen. Cowleys bijeen­
komst maakte zo de scheidslijnen tussen de geledingen in het netwerk scherp 
zichtbaar: Crane schaarde zich achter Munson, Burke verklaarde zich onpartijdig 
en nam ontslag als redacteur van Secession, terwijl Cowley en Brown partij kozen 
voor Josephson.72
Ontmoedigd door de uitkomst van zijn verzoeningspogingen, zette Cowley 
zich met hernieuwde energie in voor Broom. Het vijfde -  en naar zou blijken, voor­
laatste -  Amerikaanse nummer (van november 15123) werd voornamelijk door hem 
geredigeerd. Het bevatte een spotgedicht van Cowley op Munsons filosofische stel- 
lingname, maar ook een fantasieverhaal over een 'streetcorner pick-up’ van de 
onbekende Charles L. Durbarow, dat indirect de ondergang van het tijdschrift zou 
inluiden: het verhaal was prikkelend en trok zo de aandacht van de posterijen, die 
op 8 december de redactie waarschuwden dat Broom gevaar liep de censuurregels te 
overtreden en daarmee een verzendverbod riskeerde.73 Tot overmaat van ramp trok 
drukker en sponsor Maxwell Geffen na het novembernummer zijn steun in -  daar­
mee nam hij de wind uit de zeilen van het toch al gehavende tijdschrift. Cowley 
stopte zijn spaargeld in Broom en er werd een nieuw contract gesloten met een
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drukker in Kingston, New York: de productiekosten moesten beperkt blijven tot 
250 dollar per nummer, de omvang werd opnieuw gereduceerd, nu tot 32 pagina’s 
en de abonnementsprijs werd verlaagd van 5 naar 3 dollar per jaar. Cowley en 
josephson deden alle mogelijke moeite om fondsen en abonnees te werven, maar 
moesten besluiten van het uitbrengen van een decembernummer a f  te zien.
Het nummer van januari 15124 was al naar de drukker toen de waarschuwing 
van de posterijen de redactie bereikte. Naast bijdragen van Cowley, Cummings, 
Williams, Brown en Soupault, had de redactie een verhaal opgenomen van Kenneth 
Burke, ‘Prince Llan', waarin, verborgen tussen de vele abstracte en theoretische 
reflecties, verwezen werd naar vrouwelijke borsten en golvende achterwerken. 
Cowley en Josephson hoopten dat het complexe verhaal aan de censuur zou ont­
snappen, maar maakten er ook een principezaak van: als Broom dit soort innovatief 
en vermetel werk niet kon publiceren, had het tijdschrift geen bestaansrecht.
Op 14 januari 15)24 ontvingen de redacteuren bericht van het hoofdpostkantoor 
in Washington dat het tijdschrift werd verboden onder verwijzing naar de postwet 
(sectie 480), die het verzenden per post van obsceen materiaal (pornografie en anti­
conceptiemiddelen) strafbaar stelde. Beambten van de posterijen dumpten 1500 
exemplaren van Broom in de kelder van Cowleys appartement in Greenwich Vil- 
la g e .7 4  Het verbod op Broom zorgde voor veel commotie en publiciteit. Williams en 
zelfs Crane stuurden condoleances, Eugene O'Neill schreef een protestbrief naar 
Washington, de New YorkHeraldTribune bekritiseerde het verbod als onrechtvaardig 
en de American Civil Liberties Union bood gratis juridische hulp a a n .7 5  Maar 
Cowley en Josephson waren uitgeput en ontmoedigd: ze hadden het laatste num­
mer (kosten 200 dollar) nog net kunnen uitbrengen, maar Cowleys spaarcenten 
waren op, het bankroet leek onafwendbaar en de redacteuren waren het vechten 
moe. H alf maart meldde Cowley aan Loeb: ‘It took us some weeks to realize that eve­
rything was ended, but when the letters piled up without our being able to answer 
them; when we were suppressed with a chance for big publicity, and could not take 
advantage o f  the chance, we began to see how hopeless the affair was.’76
De ondergang van Broom markeerde de m islukking van Cowleys poging om in 
New York een bruisend artistiek klimaat te vestigen dat de voedingsbodem kon 
zijn voor een levensvatbare moderne literatuur. Met Josephson moest hij erkennen 
dat hun pogingen om een bres te slaan in het door business gedomineerde Amerika 
nauwelijks effect hadden g e h a d .7 7  Met de teloorgang van Broom zagen zij zich 
opnieuw geconfronteerd met wat Van Wyck Brooks ‘the failure o f  American cultu­
re^8 had genoemd. Meer nog dan door persoonlijke ruzies, financieel bankroet o f 
de censuur, voelden zij zich verslagen door het algehele culturele klimaat: het zelf­




Cowleys betrokkenheid bij de opkomst en ondergang van Broom en Secession illu­
streert de cruciale rol die netwerken kunnen spelen bij de levensloop en levensvat­
baarheid van tijdschriften.79 Broom en Secession putten uit netwerken die in belang­
rijke mate door Cowley werden opgebouwd, gestuurd, uitgebreid en in stand 
gehouden. Uit Cowleys briefwisselingen met Josephson, Burke en Loeb komt steeds 
weer het idee (of ideaal] naar voren van een salon, kring o f  forum voor de jonge 
generatie. Vaak gaat dat ideaal gepaard met de wens een tijdschrift op te richten, 
waarin de groep zich kan presenteren. Cowley verleende in verschillende functies 
zijn diensten aan beide tijdschriften: als bemiddelaar, koerier, fundraiser, vertaler, 
redacteur, auteur en verzamelaar van materiaal. Tevens verbond hij -  zolang per­
soonlijke relaties dat toelieten -  de netwerken rond beide tijdschriften.
In beide gevallen was er een directe relatie tussen netwerk en tijdschrift: zowel 
Broom als Secession waren vooral fora voor bepaalde kringen van schrijvers die, hoe­
wel zij onderling verschilden in literaire opvattingen en oriëntatie, zich in ieder 
geval een tijdlang thuis voelden tussen de kaften van één en hetzelfde tijdschrift. 
De divergentie in ideologische en poëticale standpunten leidde gaandeweg tot een 
scherpere afbakening van de netwerken rond beide tijdschriften, maar ook tot con­
flicten. Velen in het relatief wijdvertakte en diffuse netwerk rond Broom waren 
gerespecteerde modernisten die ook in andere tijdschriften publiceerden. De kring 
rond Secession was kleiner en meer naar binnen gericht. Het polemische en pro­
grammatische Secession werd dan ook opgericht met de expliciete bedoeling als 
spreekbuis te gaan fungeren van een specifieke groep, die op dat moment nog niet 
door een hechte structuur bijeen werd gehouden. Het tijdschrift had ju ist de func­
tie deze groep te consolideren. Cowley zag beide tijdschriften vooral als instrumen­
ten om een bepaald publiek voor een bepaalde literatuur te winnen. Hij beschouw­
de eerst Secession en later vooral Broom als middel om zijn doel te bereiken.
Broom en Secession hadden ieder hun eigen agenda en wilden, met alle verschil­
len, beide een platform zijn voor een specifiek literair programma. Beide wilden ook 
een consoliderende rol vervullen in de netwerken die ze omgaven.
Cowleys pogingen om een groep samen te brengen die met vereende krachten 
het artistieke klimaat in de VS positief zou beïnvloeden, stopten niet nadat Broom 
en Secession ten onder waren gegaan. Gedurende de j  aren twintig bleef hij proberen 
het netwerk in stand te houden, nieuw leven in te blazen en uit te breiden. Kort na 
de ondergang van Broom mobiliseerde hij zijn kring voor een dadaïstisch stuntpro- 
test tegen een vermeende aanval op zijn groep in The American Mercury, dat begin 
1924 was gelanceerd door H.L. Mencken.80 Kort daarna was hij de inspirerende 
kracht achter een nieuw groepstijdschrift, Aesthete 1925 (slechts één nummer zag 
het licht]. De kring rond Broom en Secession presenteerde zich ook met groepsmani-
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festen in tijdschriften als The Little Review (in 1926) en Transition (in 15(28}. Toen 
Cowley in 15*30 literair redacteur werd van het weekblad The New Republic, profiteer­
de hij van de vele contacten van zijn voorganger Edmund Wilson, maar putte hij 
ook onmiddellijk uit het netwerk dat hij in de vroege jaren twintig zelf had opge­
bouwd rond Broom en Secession. In de jaren dertig was Cowley betrokken bij de 
League o f  American Writers, een associatie die beoogde de belangen van links ge­
oriënteerde Amerikaanse schrijvers te behartigen. Zijn latere functies als President 
van de National Institute o f  Arts and Letters en Chancellor van de American Aca- 
demy o f Arts and Letters waren eveneens symptomatisch voor zijn pogen gemeen­
schapszin te bevorderen onder Amerikaanse schrijvers. Het was een streven dat zijn 
oorsprong vond in zijn jonge jaren in Montpellier en Parijs, toen hij de eerst stap­
pen in de richting van een netwerk zette door zijn betrokkenheid bij Broom en 
Secession.
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